






















一つは、最も基礎的な作業である「留学生」関係資料の1. 所在調査、 2. 収集 ・整理作業、
3. 収集データのデータベース化です。









後者は、チーム ・リーダーが調査 ・研究チームを統括し、年度ごとの調査 ・研究を行います。
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